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1. ВВЕДЕНИЕ
С 14го по 18ое мая в Одес се в гос ти ни це «Вик -
то рия» спе ци а лис та ми раз лич ных от рас лей и ком па -
ний рас смат ри вал ся комп лекс воп ро сов, объ е ди нён -
ных об щей проб ле мой по вы ше ния эф фек тив нос ти  и
эко ло го тех но ло ги чес кой бе зо пас нос ти про из во д ства и
ис поль зо ва ния ди ок си да уг ле ро да. Всё это осу ще с -
твля лось в рам ках ор га ни зо ван но го Ук ра и нс кой ас со -
ци а ци ей про из во ди те лей тех ни чес ких га зов IIго меж -
ду на род но го се ми на ра по ука зан ной проб ле ме.
Се ми нар про во дил ся под эги дой Ми нис те р ства
про мыш лен ной по ли ти ки Ук ра и ны, Ми нис те р ства
про мыш лен нос ти и энер ге ти ки РФ, Одес ской обл го -
сад ми ни ст ра ции, Меж ду на род ной ака де мии хо ло да,
Одес ской го су да р ствен ной ака де мии хо ло да и при
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АНАЛИЗИРУЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
Укра и нс кой ас со ци а ци ей про из во ди те лей тех ни чес ких га зов «УАСИГ МА» 1418 мая
2007 г. в Одес се был про ве дён IIой меж ду на род ный се ми нар «СО22007». Рас смат ри -
ва е мые на се ми на ре воп ро сы спо со б ство ва ли ре ше нию ак ту аль ной проб ле мы по вы -
ше ния эф фек тив нос ти и эко ло го тех но ло ги чес кой бе зо пас нос ти про из во д ства и ис -
поль зо ва ния ди ок си да уг ле ро да. Этой проб ле мой за ин те ре со ва лись не толь ко про -
из во ди те ли СО2, но и те, кто вы пус ка ет раз лич ное уг ле кис лот ное обо ру до ва ние.
Ак ту аль ность проб ле мы обус лов ле на, с од ной сто ро ны, тем, что ди ок сид уг ле ро да
— пар ни ко вый газ, а с дру гой — вы со ко лик вид ный про дукт, в ко то ром нуж да ют ся
раз лич ные от рас ли про мыш лен нос ти. В док ла дах на шел от ра же ние обс то я тель -
ный ана лиз ука зан ной проб ле мы. Сде ла ны со об ще ния о но вых раз ра бот ках вы со ко -
эф фек тив ных энер го тех но ло ги чес ких комп лек сов, ис поль зу ю щих толь ко при род ный
газ, для од нов ре мен но го про из во д ства жид ко го ди ок си да уг ле ро да, га зо об раз но го
азо та, элект ри чес кой и теп ло вой энер гии. Ряд док ла дов был пос вя щён из ло же нию
име ю ще го ся опы та эф фек тив но го и бе зо пас но го про из во д ства СО2. Бы ло ор га ни зо -
ва но об суж де ние про ек та но во го стан дар та Ук ра и ны на ди ок сид уг ле ро да. Участ -
ни ки се ми на ра при ня ли ре зо лю цию, при зы ва ю щую предп ри я тия по вы шать эф фек -
тив ность про из во д ства СО2, сни жать его выб ро сы в ок ру жа ю щую сре ду.
Клю че вые сло ва: Ди ок сид уг ле ро да. Пар ни ко вый эф фект. Эко ло гия. Эмис сия СО2.
Ри фор минг природного газа. Аммиак. Карбамид. Когенерация. Безопасность.
G.K. Lavrenchenko
PROBLEMS OF MANUFACTURING AND USING OF CARBON DIOXIDE IS ANALYSES
The Ukrainian Association of Manufacturers of Industrial Gases «UASIGMA» on May,
1418, 2007 in Odessa had been carried out the international seminar СО22007. The
questions considered at seminar have been incorporated by an actual problem of increase of
efficiency and ecologicallytechnological safety of manufacture and use of carbon dioxide.
In this problem was interested not only the manufacturers of СО2 but also those who releases
the various carbon dioxide equipment. The urgency of a problem is caused, on the one hand,
that carbon dioxide is greenhouse gas, on the other hand, the highconsumable product in
which various industries require. The detailed analysis of the specified problem was found
reflection in reports. The statements on new development of highly effective energotechno-
logical complexes using only natural gas for simultaneous manufacturing of liquid carbon
dioxide, gaseous nitrogen, electric and thermal energy was made. Participants of a seminar
have accepted the resolution calling the enterprises to raise the efficiency of production СО2,
to reduce its emissions in an environment.
Keywords: Carbon dioxide. Greenhouse effect. Ecology. Emission of СО2. Riforming of
natural gas. Ammonia. Urea. Cogeneration. Safety.
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